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EVALUASI INDEXING DAN ABSTRACTING 
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 Dalam mengevaluasi indeks dan abstrak, saya mengambil judul artikel 
“Perekonomian Indonesia di Tahun 2011” yang ditulis oleh Agung Nurmansyah dalam 
Jurnal BISNIS dan KEWIRAUSAHAAN, Vol 4 No. 1 April 2011.  
 Setelah saya melakukan evaluasi terhadap artikel ini, saya menemukan kecocokan 
dan sedikit perbedaan dengan kriteria abtrak. Kecocokan dan perbedaan itu diantaranya 
adalah:  
1. Menurut saya, artikel yang dituliskan sudah sesuai dari sisi evaluasi indeks dan 
abstrak. Mengapa bisa saya katakan seperti itu??karena setelah saya cocokkan 
antara abstrak dengan isi artikel, ada kesesuaian dan pembahasannya juga 
sistematis. Selain ada kesesuaian antara abstrak dan isi, keyword yang ditentukan 
juga dapat digunakan untuk menemukan artikel yang serupa. 
2. Ada empat keyword yang dituliskan dalam abstrak artikel ini, dan masing-masing 
abstrak ditemukan dalam controlld vocabulary (daftar tajuk subyek) 
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xx EKONOMI; PERDAGANGAN; 
SUKSES 
Politik ekonomiPOLITIK EKONOMI  
 
Suggested descriptor: 
Kata reformasi sudah sering kita dengar 
dan bahkan sering kita ulas dalam suatu 
waktu, untuk itu kata reformasi bisa 















Physical form: - 
Personal/ Corporate Names: 
 
Personal/ Corporate descriptors: 
 
